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OSTENDE-THERMAL 1933-1983 
Publiciteitskaart met de bron van de arte-
sische put (352 m. diep). In 1936 "Albert I 
bron" genoemd. 
Publiciteitskaart met de bottelmachine 
• voor het Oostends bronwater. 
Het mooie flessenetiket met het Ther-
maal Instituut er op. Het befaamde "eau 
d'ostende" behoort nu ook na een halve 
eeuw tot het verleden. Zal de bron nog 
eens terug werken? 
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